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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project is based on Keller’s work, in which they improved the KNN 
classifier (an algorithm that classifies a new object to the majority 
class among its k nearest neighbors) applying the following changes: 
• They preprocess the training dataset assigning to each instance a 
membership to each of the output classes. 
• Due to this first change, they modified the inference to take into 
account that memberships to determine the class of a new instance.  
If we consider that with this technique they improved the KNN method, we 
will apply this technique to the “Fuzzy Association Rule-based 
Classification model for High Dimensional problems” algorithm to try to 
improve its results.  
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Este proyecto se basa en el trabajo de Keller, en el cual mejoran el clasificador KNN (algoritmo 
que clasifica una nueva instancia a la clase más presente entre los K vecinos más cercanos) 
aplicando los siguientes cambios: 
• Aplica un pre-procesado a los datos de entrenamiento para asignar pertenencias entre 
las posibles clases de salida. 
• Debido a este primer cambio, también modifica la inferencia para poder tener en 
cuenta las pertenencias a la hora de determinar la clase de una nueva instancia 
Teniendo en cuenta que mediante esta técnica se consigue mejorar un clasificador tan simple 
como es KNN, se va a aplicar dicha técnica al algoritmo “Fuzzy Association Rule-based 
Classification model for High Dimensional problems”, con la intención de mejorar los resultados de 
este último 
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